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約」が締結され、研究協力事業が開始された。具体的な事業としては、2008 年 4 月よ
り、郵送による任意の「乳児後期アンケート」が実施され、同年 6 月より、アンケー
ト結果をもとにしたフォロー事業として「すくすく相談会」が開始された。そして、
「10 か月児アンケート健康診査及びフォロー事業に関する委託」が 2009 年度から
2012 年度までの 4 年間継続された。この研究は、「西宮市 10 か月児健康診査（個別健
診）」として吸収され、発展的に解消された。
この西宮市の乳児に対する全数調査データ（2008 年度から 2012 年度まで 5 年分、
年間約 5,000 名）と、同児が「1 歳 6 か月児健康診査」、「3 歳児健康診査」を受診した
際に実施された任意のアンケート調査によって得られた追跡データ（2008 年度「乳児
後期アンケート」より 3 年分）に関して、「乳幼児の追跡調査に関する委託研究契約
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追跡調査については、すくすくコホート三重では、小学校 6 年生、中学校 1 年生
（春）の協力者に郵送調査を行う予定である。武庫川チャイルドスタディでは、小学
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学ぶ会は、武庫川女子大学学術交流館 1 階会議室を利用して、おおむね月 1 回、
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1 5 月 7 日
行動のチェックリ
ストを作成する
小学校に繫げていく支援 河合優年、石川道子 21 名 0 名






石川道子 17 名 1 名




困りごとを整理する 石川道子 18 名 1 名




チェックリスト化 石川道子 19 名 0 名







24 名 0 名





石川道子 15 名 0 名







22 名 3 名
8 3 月 4 日 まとめと展望
チェックリスト完成に
向けて
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取り組み－ The Study Regarding Procedures to Comprehend and Track Physiological 
Conditions of Pupils : Efforts in Nishinomiya for the Collaborative Research 
“Kodomo Minna Project” by Nine Universities.
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